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ABSTRACT
Realizzazione di un modello per il calcolo del costo del prodotto presso 
Laviosa SPA.
La tesi riguarda gli argomenti affrontati in un progetto, svolto durante uno stage, 
presso l’azienda Laviosa SPA. Il progetto riguarda la riorganizzazione del sistema 
informativo aziendale per il supporto delle operazioni di contabilità industriale e per 
il loro collegamento alle applicazioni di contabilità analitica. 
Il  lavoro  è  consistito  in  una  prima  fase  di  analisi  dei  processi  produttivi  e 
nell’individuazione delle linee di  lavorazione che attraversano i  prodotti;  la  fase 
successiva ha riguardato la realizzazione di strutture per la raccolta dei dati, relativi 
ai consumi delle risorse produttive e l’organizzazione di questi dati in informazioni 
aggregate  secondo  più  livelli.  Infine,  tutte  le  informazioni  raccolte  sono  state 
strutturate ed inserite nel sistema informativo.
Realization  of  a  model  for  the  calculation  of  the  cost  of  the  product  near 
Laviosa SPA.   
The thesis  concerns  the arguments  of  a  plan,  carried out  during a  stage,  in  the 
company Laviosa  SPA.  The plan wants  to  reorganize   the  business informative 
system to support the operations of industrial accounting and the realization of their 
connection to the analytics  accounting applications.  An analysis of the company 
production  processes  and  of  the  working  lines  that  products  cross,  has  been 
developed  in  the  first  phase;  the  successive  phase  regarded  the  realization  of 
structures for the collection of productive resources consumptions data and their 
organization in informations combined in more levels. At last, all the information 
collections have been structured and inserted in the informative system.
